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РЕФЕРАТ 
Объем дипломной работы – шестьдесят пять страниц. В ходе написания 
дипломной работы было использовано и проанализировано сорок четыре 
источника.  
Ключевые слова: подготовка к допросу, этапы подготовки к допросу, 
конфликтная ситуация при допросе, тактические приемы, следственные 
хитрости, «детектор лжи»,  тесты «прямого» метода, тесты «непрямого» 
метода, поисковые тесты, процессуально-тактические аспекты 
инструментального метода опроса, результаты опроса с использованием 
полиграфа. 
Объект исследования: общественные отношения, возникающие в связи с 
допросом лиц, противодействующих установлению истины по делу, дающих 
ложные показания, либо отказывающихся от дачи показаний, а также 
отношения, возникающие в процессе применения инструментального метода 
диагностики лжи. 
Цель работы: комплексное изучение тактических приемов допроса в 
конфликтной ситуации, изучение порядка применения полиграфа в процессе 
расследования преступлений. 
Методы исследования: общелогические (метод анализа научной 
литературы и нормативных правовых актов, касающихся данной темы; метод 
синтеза; метод классификации, обобщения и др.). 
Дипломная работа выполнена самостоятельно.  
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РЭФЕРАТ 
Аб'ём дыпломнай працы - шэсьцьдзясят пяць старонак. У ходзе 
напісання дыпломнай працы было выкарыстана і прааналізавана сорак чатыры 
крыніцы. 
Ключавыя словы: падрыхтоўка да допыту, этапы падрыхтоўкі да допыту, 
канфліктная сітуацыя пры допыце, тактычныя прыёмы, следчыя хітрасці, 
«дэтэктар хлусні», тэсты «прамога» метаду, тэсты «непрамога» метаду, 
пошукавыя тэсты, працэсуальна-тактычныя аспекты інструментальнага метаду 
апытання, вынікі апытання з выкарыстаннем паліграфа. 
Аб'ект даследавання: грамадскія адносіны, якія ўзнікаюць у сувязі з 
допытам асоб, якiя процівадзейнiчаюць ўстанаўленню ісціны па справе, якія 
даюць ілжывыя паказанні, альбо якія адмаўляюцца ад дачы паказанняў, а 
таксама адносіны, якія ўзнікаюць у працэсе прымянення інструментальнага 
метаду дыягностыкі хлусні. 
Мэта работы: комплекснае вывучэнне тактычных прыёмаў допыту ў 
канфліктнай сітуацыі, вывучэнне парадку прымянення паліграфа ў працэсе 
расследавання злачынстваў. 
Метады даследавання: агульналагiчны (метад аналізу навуковай 
літаратуры і нарматыўных прававых актаў, якія тычацца дадзенай тэмы; метад 
сінтэзу; метад класіфікацыі, абагульнення і інш.). 
Дыпломная праца выканана самастойна. 
 
